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Современное общество требу-ет повышения организующей 
роли права в отношении политики 
государства, которое касается созда-
ния условий для развития молодого 
поколения. В период с 1990 года по 
нынешние дни так и не появилась ре-
алистичная концепция формирования 
законодательства Российской федера-
ции о государственной молодежной 
политике. Государственным органам 
не удалось реализовать определен-
ное количество программ и законов, 
в частности Закон СССР «Об общих 
началах государственной молодеж-
ной политики в СССР». Это закон 
впервые знакомит россиян с понятием 
«законодательство о государственной 
молодежной политике». Даже если 
не затрагивать законодательную базу 
1990х годов, а взглянуть на историю, 
сразу можно вспомнить такие тер-
мины как «потерянное поколение», 
«андеграунд», «субкультуры». В кон-
тексте развитого государства эти по-
нятия не могут рассматриваться как 
положительные явления. Молодежная 
политика до сих пор остается недораз-
витой до точки, после которой можно 
было бы ее рассматривать как пример 
успешной политики в целом. Но такое 
мнение может получить возражение, 
так как уже в 1992 году указом Пре-
зидента Рф «о первоочередных мерах 
в области государственной молодеж-
ной политики» государственная по-
литика в области молодежи признано 
одним из приоритетных направлений 
социально-экономической политики 
государства. И снова провал – раздел 
«структурная перестройка и эконо-
мический рост в 1997-2000 годах» не 
был выполнен в сроки. Таким обра-
зом, актуализируется интерес Росси 
в изучении зарубежного опыта госу-
дарственной молодежной политики 
как возможного идеального примера. 
Сейчас в России имеется огромное ко-
личество нормативных актов регули-
рующих отношения в сфере государс-
твенной молодежной политики. Так 
же среди них присутствуют между-
народные документы. Совокупность 
всех этих нормативных правовых 
актов и составляет законодательство 
Российской федерации о государс-
твенной молодежной политике.
В современном мире молодежную 
политику можно рассматривать как 
инновационную деятельность прави-
тельства любой страны. Ведь инно-
вация – это новшество, то, что еще не 
применялось нигде. Использование 
этого термина актуально в контексте 
рассматриваемой проблемы из за того 
что молодежь требует новой политики 
в отношении себя, она хочет изведать 
новые пути развития. Это не означа-
ет отрицание консерватизма – прове-
ренное временем никогда не потеряет 
свою силу, если оно реально действу-
ет. Молодежная политика – это новый 
тип, метод работы который не потер-
пит использование существующих ор-
ганизационных правил и рамок, иног-
да оно может даже противоречить 
существующим нормам.
Если вернуться к истокам зара-
жения молодежной политики, мож-
но заметить что оно формировалось 
как отдельное направление в связи 
с трудной социализацией молодежи 
в обществе. Эта проблема не только 
сохранилась до современного этапа, в 
большинстве случаев она и возглавля-
ет рейтинг молодежных проблем. Так 
же эта проблема может привести к со-
циальной дестабилизации и преступ-
ности. Молодежная политика европей-
ских стран ориентирована не только 
на проблемную часть населения, но 
и на молодежь в целом. Молодостью 
называют период от 14 до 30 лет. 
В некоторых странах этот период 
может колебаться в связи с экономи-
ческими, политическими и многими 
другими причинами. Но суть не в 
этом. В зависимости от возраста мо-
лодежи подбираются мероприятия, 
которые тем или иным образом могут 
повлиять на благополучие молодежи. 
В сфере молодежной политики евро-
пейских стран применяются как мето-
дики ограничения роли государства в 
процессе социализации молодежи и 
делегирования данных функций об-
щественному и коммерческому секто-
ру, так и жесткое регламентирование 
ответственности государства за интег-
рацию всей молодежи в обществен-
но-политическую и социально-эконо-
мическую жизнь общества. С точки 
зрения планирования молодежной 
политики также можно говорить о 
различных формах и методиках, в их 
числе специальные государственные 
программы, стратегические планы, 
национальные проекты, отдельные со-
циальные проекты. формы и методы 
применяются с учетом особенностей 
исторического и национально-куль-
турного развития и менталитета на-
родов, проживающих на территории 
страны.
Несмотря на разницу подходов, 
принципов, форм, все страны призна-
ют необходимость и важность работы 
с молодежью. Общей целью молодеж-
ной политики этих стран является со-
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действие бесконфликтной интеграции 
молодых людей в общество1 .
Из всех европейских стран своими 
достижениями в молодежной поли-
тике выделяются четыре – Германия, 
франция, Великобритания, Швеция. 
Несмотря на схожесть форм и мето-
дов, в национальных концепциях мо-
лодежной политики можно условно 
выделить две стратегии: первая осно-
вана на ведущей роли государства в 
сфере молодежной политики, вторая 
– на паритете государства и структур 
гражданского общества в сфере моло-
дежной политики2 . 
Молодежная политика может 
иметь комплексный характер как в Ве-
ликобритании, то есть включать в себя 
огромное количество областей, сфер 
жизнедеятельности человека. Некото-
рые трудности в осуществлении моло-
дежной политики в этой стране могут 
представлять возрастные расхожде-
ния относительно молодежи. Если в 
Северной Ирландии возрастной ли-
мит определяется двадцатью пятью 
годами, то в Англии верхним порогом 
является девятнадцать лет. Большинс-
тво юных граждан Великобритании 
вовлечены в различные союзы и орга-
низации, такие как, например, скауты, 
клубы. Если в России волонтерское 
движение только набирает обороты, то 
в Соединенном королевстве оно очень 
развито. В ее рамках осуществляется 
функционирование молодежных со-
ветов какого-нибудь отдельно взятого 
района. Так же это может быть инфор-
мационная служба. В большинстве 
случаев волонтерская деятельность 
британской молодежи направлена на 
помощь представителям своей воз-
растной группы. Нельзя оставить без 
внимания тот факт, что все волонтерс-
кие организации находятся на полном 
бюджетном финансировании.
В Германии и франции государс-
тво играет ведущую роль в реализации 
молодежной политики в содействии с 
неправительственными организаци-
ями и союзами. Если брать отдельно 
Германию, то в ней молодежная поли-
тика структурируется по уровням. Это 
общенациональный, региональный и 
местный уровни. Следует выделить 
несколько федеральных законов на ко-
торых реализуется молодежная поли-
тика. Первый закон – закон «О помо-
щи молодежи и детям». Он включает 
в себя помощь семьям в воспитании, 
так же опека, консультация, социаль-
ная педагогика и организация работы 
с молодежью. Второй закон – закон 
«О защите молодежи». В него входят 
конкретные мероприятия по социали-
зации молодежи – социальное обес-
печение, борьба с бедностью и без-
работицей, нравственное воспитание 
и много другое. В Министерстве по 
делам семьи, престарелых, женщин и 
молодежи есть специальный отдел по 
вопросам и проблемам молодежи. Он 
разрабатывает ежегодный федераль-
ный план по молодежной политике.
Во франции разработкой моло-
дежной политики занимается Минис-
терство по делам молодежи, спорта 
и общественных организаций (при 
участии Министерства национального 
образования, Министерства занятости 
и солидарности, Министерство куль-
туры и коммуникаций). Министерство 
имеет региональные и департамент-
ские управления, ответственные за 
реализацию молодежной политики на 
местах.
В свою очередь, регулярный мо-
ниторинг молодежных проблем поз-
воляет Германии принимать быстрые 
и взвешенные решения по их устране-
нию. И конечно же в дальнейшем вне-
сти поправки в свои законы.
франция применяет комплекс ме-
роприятий по культурно – нравствен-
ному воспитанию молодежи. Это про-
является в поддержке молодежного 
кинематографа – поощрение развития 
художественного вкуса и создания ка-
чественных фильмов и видеороликов. 
Так же сюда относится программа 
поощряющая чтение книг. Преследуя 
цель создания культурной личности, 
открываются мини – библиотеки при 
досуговых и социальных центрах, в 
лагерях отдыха. Выдача «спортивных 
купонов» для оплаты занятий в сек-
циях делает спорт в этой стране до-
ступным для всех. Следует выделить 
так же создание специализированных 
информационных центров для моло-
дежи, где предоставляются информа-
ционные и консультационные услуги.
Что касается Швеции, здесь мож-
но выделить каждую сферу отдельно 
и охарактеризовать деятельность 
государства в сфере молодежной 
политики. Например, в сфере обра-
зования следует указать на такие по-
ложительные явления как бесплатное 
среднее и высшее образование, от-
крытая система образования и широ-
кие возможности влияния студентов 
на систему образования. Самая акту-
альная проблема России- жилье для 
молодой семьи в этой стране тоже 
решена. Здесь наблюдается высокий 
уровень жилищного строительства. 
Возможность для студентов Швеции 
обучаться в других странах следует 
выделить особенно, так как это вли-
яет на систему образования и опыт 
работы молодого специалиста только 
с положительной стороны. В сфере 
досуга можно выделить программу, 
поддерживающую музыкальные шко-
лы и публичные библиотеки. А свой 
путь к вовлечению в политику своей 
страны молодой швед может начать, 
вступив в студенческий и школьный 
совет. Ну и конечно же главное это 
здоровье, Шведское государство под-
держивает разные здравоохранитель-
ные программы на федеральном уров-
не, включая программу охраны детей, 
так же она предоставляет лицам мо-
ложе 20 лет бесплатные медицинские 
услуги. Государственная молодежная 
политика Швеции основывается на 
особой роли государства, регламента-
ции законом мер поддержки молодых 
людей и молодежных организаций.
Таким образом, сегодняшняя мо-
лодежная политика реализуется в от-
дельно взятом направлении. Оценив 
молодежную политику Европейских 
стран можно указать на некоторые 
меры, которые следует применить. 
В России молодежную политику сле-
дует направить на развитие комплекса 
1 Международный опыт в сфере государственной молодежной политики URL: http://www.edu.gov.kz/index.
php?id=951&type=98&L=1 (дата обращения: 24.02.2013).
2 Молодежная политика: европейский опыт. Доклад Института Европы РАН №163. М.: ИЕ РАН-«Огни ТД», -
2005. С. 8-46.
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мер по формированию конкурентос-
пособного молодого гражданина. При 
разработке законов касающихся той 
же молодежи привлекать экспертов 
по молодежной политике. А общество 
этих экспертов и их совместная де-
ятельность повлияла бы на принятые 
решения только с положительной сто-
роны. Так же следует пересмотреть 
ресурсы, которые растрачиваются на 
те или иные сферы жизнедеятельнос-
ти человека, выделить главные и пе-
рераспределить бюджет государства. 
Развивать программы помогающие 
социализации и социальной адап-
тации молодежи в инновационном 
обществе. Создание системы кон-
сультационной помощи молодежи по 
вопросам защиты своих трудовых, со-
циальных, экономических прав. И, ко-
нечно же, поддерживать инициативу 
молодежи в сфере науки, спорта, ис-
кусстве, предпринимательстве и еще 
во многом другом.
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